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EditorialEl títol d’aquest editorial correspon al lema del Pla de política lingüística per a la VIII legislatura, que
podeu consultar al web de la Secretaria de Política Lingüística, http://www.gencat.cat/llengua. Aquest pla
té dues línies estratègiques, coincidents amb els dos grans objectius fixats pel Govern en el Document
programàtic d’entesa nacional pel progrés: fomentar l’ús social del català i fer de la política lingüística
una política pública amb caràcter transversal. 
Fomentar l’ús social del català continua sent el gran repte de la política lingüística, i implica diversos
objectius: augmentar el coneixement del català de la població (especialment en el cas de la nova immi-
gració) en un context de foment de l’aprenentatge de les llengües més rellevants per a la promoció social
de les persones; incrementar l’associació de valors positius a l’ús del català com a llengua moderna i útil;
i facilitar l’ús del català, especialment posant a disposició de les empreses i la ciutadania eines i recursos
lingüístics que facin més senzilla la comunicació en català i donin seguretat als usuaris de la llengua.
D’altra banda, fer de la política lingüística una política pública transversal és un plantejament impres-
cindible per dissenyar i implementar actuacions que permetin fomentar l’ús social del català en cada sec-
tor d’activitat. En aquest sentit,  el Pla assenyala com a prioritaris els àmbits del treball (especialment
l’hostaleria, el comerç, l’atenció a les llars i la salut) i la justícia, igual com els àmbits relacionats amb les
persones nouvingudes.
Aquest número de LLENGUA I ÚS inclou diversos articles que tracten qüestions relacionades amb els objec-
tius del Pla de política lingüística per a la VIII legislatura, com l’acolliment lingüístic de la població nou-
vinguda o bé els recursos tecnològics per facilitar l’ús del català. 
Pel que fa l’acolliment de la nova població,  es fa un balanç dels plans d’acolliment lingüístic als 22 cen-
tres del Consorci per a la Normalització Lingüística. Aquests plans es van iniciar l’any 2006 com a con-
seqüència del bon funcionament dels set plans pilot d’acolliment de l’any anterior i representen un
exemple paradigmàtic de la col·laboració entre administracions i entitats per acostar la llengua i la soci-
etat catalanes a la població nouvinguda, a més d’un dels principals esforços pressupostaris del Govern de
la Generalitat.  També, el Centre de Normalització Lingüística de Barcelona exposa més concretament
les actuacions que du a terme en un article titulat “L’acolliment lingüístic al CNL Barcelona: aprenen-
tatge i coneixement de l’entorn”. Finalment, el mateix centre descriu la campanya “Català a taula”, on
amb cursos gratuïts de català oral per a cambrers s’intenta pal·liar el dèficit de coneixements de llengua
d’un percentatge significatiu de personal d’aquest sector.
Dins la secció de Didàctica, destaca en aquest número l’excel·lent article de Jordi Esteban  “Parlar una
llengua d’ús social...”, del qual publiquem la primera part, i que vol contribuir a facilitar recursos al pro-
fessorat de català que ajudin els alumnes a practicar la llengua en situacions reals. 
Aquest número inclou també diversos articles relacionats amb els recursos tecnològics per a la comuni-
cació en català. Un d’ells dóna a conèixer una sèrie de recursos tecnològics en català desenvolupats per
les universitats. A més, la traducció automàtica es tracta a "Els sistemes de traducció automàtica", on es
mostren les línies mestres teòriques i pràctiques en què es basen els principals traductors automàtics que
inclouen el català. A més, un tercer article elaborat per serveis lingüístics universitaris descriu els treballs
que s'han portat a terme a les universitats en matèria de traducció automàtica sota la denominació de
Projecte Restad.
Per últim, volem destacar dos articles més d’aquest número:  el que exposa l’avaluació de la campanya
“Dóna corda al català. El català va amb tu”, que es va dur a terme l’any 2006, i l’article sobre la versió
catalana oficial de les normes produïdes per AENOR, gràcies a un conveni signat pel TERMCAT amb
aquest organisme internacional, que representa un fet històric. 
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